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ABSTRACT 
Law how to adjust the marital relationship, and certain historical conditions 
for people to design and construct the institution of marriage has a great 
relationship, traditional identity, contract theory and other theories of knowledge 
and understanding of the essence of marriage have played an important role. But 
as society is constantly changing as marriage in different times has different 
characteristics. We want to with a movement of the eyes to look at marriage, 
timely adjustment of theoretical concept, to adapt to various changes in the 
marital relationship, better processing all kinds of problems encountered in the 
judicial practice. Both 2001 revised "marriage law" or after the Supreme People's 
Court promulgated the judicial interpretation, specified solution of the road to 
marriage and family in the emergence of the various contradictions and disputes, 
however, in the judicial practice, the various new situations and new problems 
layer is not poor, leading to controversy. In order to strengthen and perfect our 
country's marriage laws and regulations system, and the new theoretical 
perspective to solve the practice of all kinds of contradictions and problems, the 
author in the traditional marriage laws and regulations to sort out based on the 
relational contract theory into the research category, marriage is arranged in the 
social background to consider, better social norms, norms and legal norms, in a 
more sober and rational perspective to look at marriage, proper coordination of 
the person and property, freedom and restriction, to reflect on the current 
marriage law system, and put forward our country marriage legislation 
suggestions, in order to achieve the freedom of marriage and justice of the 
perfect balance. 
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